


























　国際常民文化研究機構は 2021年度をもって終結することになりますが、この 2期 11年間になさ
れた共同研究は 22課題（第 1期 8課題、第 2期 14課題）におよび、それぞれにおいて特色のある研
究成果が刊行されてきました。本報告書もその一つに数えられます。こうした研究報告書や成果報
告会を通して常民文化に関する研究が広く世界に公開されることで、「国祭常民文化」という新た
な研究領域が開拓され、かつまたそれが今後も継承されてゆくことが期待されます。
神奈川大学日本常民文化研究所長
国際常民文化研究機構学内運営委員会委員長
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